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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
A DEENK stratégiájának egyik alappillérét robosztus gyűjte-
ményében és annak tudatos fejlesztésében, határai kitágí-
tásában jelölte meg. Könyvtárunk gyűjteményéről beszélve 
legtöbbször óriási méreteit szokás kiemelni, hiszen hatmillió 
dokumentum joggal tekinthető egyedinek. A mennyiség 
azonban önmagában nem lenne elegendő arra, hogy sikerrel 
nézzünk szembe a digitális kor által támasztott igényekkel. 
Egyedülállóan színes
A DEENK gyűjteményét a változatos szerepeiből fakadó összetett 
feladatai alakítják: egyetemi könyvtárként az ország legtöbb 
karral rendelkező egyetemén folyó oktatást és kutatást szolgálja, 
nemzeti gyűjteményként a magyar kulturális örökség megőrzé-
sében és közvetítésében játszik kiemelkedően fontos szerepet, míg 
nyilvános könyvtárként regionális tudásközpontként funkcionál. 
Az itt található hatalmas mennyiségű dokumentum éppen ebből a 
szerteágazó szerepkörből fakadó sokszínűség miatt igazán egyedi 
és különleges. 
Az egyetemi kutatásokat tudománytörténeti munkákkal, friss 
szakirodalommal és forrásanyaggal látja el majd’ minden tudo-
mányterületen. A 14 karon folyó oktatás szolgálatában tankönyvek, 
segédanyagok, a pedagógiai képzést szolgáló és módszertani 
munkák széles kínálata áll. Őrzi és láthatóvá teszi a nemzeti kultúra 
régi és modern alkotásait. A több száz éves könyvritkaságok mel-
lett megférnek a legújabb bestsellerek, a tudományos folyóiratok 
mellett a népszerű magazinok, a vaskos regényekkel együtt a 
gyermek- és ijúsági könyvek. A tematikus sokoldalúságot pedig 
műfaji változatosság egészíti ki: a könyvek uralmát graikai, zenei, 
video- és kéziratjellegű alkotások törik meg. Nincs még egy ilyen 
könyvtár, ahol ilyen széles horizontja lenne a gyűjteménynek: itt 
tényleg majdnem minden megtalálható.
Táguló horizont
Az internet világában a felhasználók igényei azonban már 
messze túlmutatnak egyetlen könyvtár izikai határain és lehető-
ségein. Hagyományos gyűjteményünket gondosan kiválasztott, 
megbízató adatbázisok, folyóirat és e-könyv-előizetések, valamint 
saját digitalizált dokumentumok egészítik ki. Ezek száma folyama-
tosan növekszik és jelen vannak már a gyűjtemény minden szeg-
mensében: a muzeális ritkaságoktól a folyóiratokon át, a modern 
szakirodalomig bezárólag találkozunk velük
A DEENK digitális könyvtára folyamatosan gyarapszik: a régi 
magyar folyóiratok, ex librisek és kották mellett több száz éves 
könyveket, térképeket, izgalmas plakátokat és az egyetem törté-
netéhez kapcsolódó fotókat böngészhetnek benne. Ha kedvünk 
van, beleolvashatunk Kazinczy Ferenc levelezésébe, elolvashatunk 
egy 1956-os hőskölteményt egy „Pesti Srácról”. Vizsgára készülve 
pedig igazán jól jöhet a csaknem háromszáz digitalizált egyetemi 
tankönyv és jegyzet egyike.
Digitális gyűjteményünk történetének legújabb fejezetét az 
egyetemi dokumentumok gyűjtése, megőrzése és szétsugárzása 
jelenti. Az egyetemen születő tudományos publikációk, hallgatói 
dolgozatok, doktori disszertációk életszakaszuk adott pillanatában 
bekerülnek a könyvtár által üzemeltetett repozitóriumba, a Debrece-
ni Egyetem elektronikus Archívumába. A DEA biztosítja e tartalmak 
hosszú távú elérhetőségét, és az open access elveivel összhangban 
láthatóvá teszi őket a nemzetközi közönség számára is. 
